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RESUMO
La investigacio´n analiza, a partir de dos planos de observacio´n y ana´lisis metodolo´gicos, la
formacio´n del sector turismo en Foz do Iguac¸u, Parana´. El primer plano de observacio´n, aun-
que en relacio´n directa con el segundo, indaga mediante una revisio´n histo´rica, el desarrollo
econo´mico de la microregio´n de Foz do Iguac¸u y la importancia del turismo en la vida material
de la sociedad. El segundo plano implico´ el estudio de la gestio´n pu´blica en sus tres niveles (fe-
deral, estadual y municipal) buscando las interconexiones y/o divergencias existentes entre las
distintas pol´ıticas pu´blicas aplicadas al surgimiento, desarrollo y promocio´n del turismo en Foz
do Iguac¸u procurando conocer las acciones gubernamentales ejecutadas en materia de infraes-
tructura, capacitacio´n y educacio´n, tratamiento ambiental, pol´ıticas ﬁscales y pol´ıticas sociales.
A partir de una s´ıntesis entre ambos planos de investigacio´n y en base a la bibliograf´ıa utilizada
se levantaron algunas consideraciones ﬁnales, desapropiadas de cualquier cara´cter conclusivo,
arrojadas por la investigacio´n. En este sentido se destaca que el turismo regional se organiza en
forma de cluster aunque condicionado por las proporciones y el alcance de una economı´a dada
como la microregio´n de Foz do Iguacu lo que le atribuye al sector un perﬁl dina´mico que actu´a
como nu´cleo de crecimiento econo´mico regional. As´ı mismo se considera que el desarrollo del tu-
rismo tiene limitaciones importantes marcadas por la propia historia puesto que surge como una
actividad destilada-alternativa resultante de la ﬁnalizacio´n del tercer ciclo econo´mico - Itaipu´ - de
Foz do Iguac¸u. Finalmente a pesar de considerar al sector tur´ıstico como nu´cleo de crecimiento
econo´mico no se lo puede concebir en las condiciones actuales como modelo de desarrollo estable
y suﬁciente debido a la exigua diversidad de opciones tur´ısticas que presenta y a una bajo desar-
rollo de las fuerzas productivas fruto de la baja especializacio´n dominante del turismo comercial.
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